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A reabilitação oral confronta-se muitas vezes com problemas como grandes 
discrepâncias esqueléticas, problemas periodontais e perda de dimensão vertical. 
Custos elevados, fatores sistêmicos do paciente, indisponibilidade de tempo e os 
anseios pessoais do paciente com o tratamento impossibilitam muitas vezes 
tratamentos ortodônticos, instalação de implantes, cirurgias ortognáticas e enxertia 
óssea. Dessa forma, uma abordagem mais conservadora e uma solução 
restauradora mais rápida voltam o tratamento à prótese removível. O objetivo deste 
trabalho é mostrar casos clínicos em que se utilizaram dentes como apoio e encaixe 
em raiz, seja em dentes com severos problemas periodontais, seja como encaixes 
de sobredentadura, no tratamento de grandes discrepâncias esqueléticas. Houve 
ganho estético significativo já que se minimizou a exposição de componentes 
metálicos. 
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